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摘要 
采购是企业成本管理的核心资源，是企业供应链管理过程中的主导力量，是
企业产品质量的基本保证，是促进企业产品开发的重要因素，在企业管理中有着
极大的价值。为实现持续高效的采购管理，一个途径是在供应链形成之后，合理
配置资源、协调供应链上各方的利益冲突，强化供应链的整体优势；另一个途径
则是对供应链结构以及对供应链各方关系进行强健性研究。现有的研究主要集中
在成形供应链的协调管控，对供应结构涉及相对较少。本文试图从这一新角度阐
明采购策略优化研究的理论意义和实践价值。 
论文以玩具制造企业的采购和供应链管理为实践，针对管理过程中存在的难
点，从采购物料的优化空间，供应商选择体系，供应商激励机制设计等三个方面
提出优化解决方案。针对玩具企业采购物料品类繁多，供应复杂的情况，我们首
先提出采购策略的优化工作应从全局对采购品类进行整理和分析，将资源和关注
度集中在重要物料的供应改善上，以更有效的方式实现供应水平的提高和采购成
本的减低。然后，考虑到供应商评价指标的量化、供应商选择流程的设计、以及
订单分配问题，都需要有较强的操作性，我们重点讨论了关键影响因素，简化问
题，促进项目的具体实施。最后，围绕 A 公司同供应商之间战略合作关系的建
立，本文在探讨玩具企业利益实现的同时，更多关注供应商的行为、思考供应商
可能的策略选择，从而建立有效的采购机制，方便供应商的操作。 
通过采购及供应链管理的研究，玩具制造企业都可以根据自身特点，结合市
场条件，建立各自的采购及供应链体系，选择优质的供应资源，以实现企业成本、
利润的有效控制和达成，保障企业同战略供应商的长远发展。 
 
 
关键词：采购管理，优化空间，选择体系，激励机制 
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Abstract 
Being the core resource of enterprise cost management, procurement is the 
dominate force in the process of enterprise supply chain management, it ensures the 
product quality of the enterprise as well as promotes to the product development for 
the enterprise, which shows great value in the enterprise management. To achieve 
sustained and effective management in procurement, one way is to reasonably allocate 
the resources, coordinate the conflict of interest for the parties on the supply chain and 
strengthen the overall advantage of the supply chain after it is formed; another way is 
to have robustness researches for both structure of the supply chain and relationships 
between each party in it. The existing researches are mainly focus on the coordination 
and control for the formed supply chain, while less involved about the structure of the 
supply chain. This paper attempts to clarify the theoretical significance and practical 
value of the procurement strategy optimization study from this new angle.  
This paper takes the procurement and supply chain management of toy 
manufacturing enterprise into practice, in view of the difficulties existing in the 
management process, from optimization space of material procurement, supplier 
selection system and supplier incentive mechanism design etc., so as to come out with 
the optimization solutions.  
For various categories of purchasing material for toy enterprise as well as the 
complex supply situation, firstly we propose to collect and analyze the purchasing 
categories from overall situation for the optimization of the procurement strategy, and 
to gather the resources and attentions in supply improving of important materials, in a 
more effective way, to achieve the improvement of the supply level and reduction of 
the procurement cost. Secondly, considering the quantification of the supplier 
evaluation index, the design of supplier selection process and the order allocation, all 
of them require stronger operability, thus our discussion focused on the key influence 
factor, simplifying the issues and promote the concrete implementation of the project. 
Lastly, around the set-up of the strategic co-operation between the company A and the 
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 suppliers, this paper discusses about the profit realization of the toy enterprise, at the 
same time, pays more attention on the behavior of suppliers and thinking about the 
possible strategic selection of suppliers, so as to establish a more effective 
procurement mechanism, which will make supplier operation convenient.  
Through the study on the management of procurement and supply chain, toy 
manufacturing enterprise can set up their own procurement and supply chain systems 
based on their own characteristic, selecting supply resources of high quality, so as to 
have enterprise cost and profit effectively controlled and reached, which guarantees 
their long-term development with strategic suppliers.  
 
Key Words:procurement management, optimization space, selection system, 
incentive mechanism. 
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第 1 章 绪论 
1.1 选题背景及实践意义 
1.1.1 选题背景 
随着世界经济一体化进程的加速和互联网的发展，企业之间竞争日趋激烈和
透明化，怎样能够更有效的取得利益和降低成本已经成为世界性的课题。那么企
业要想在竞争中获得生存，其采购以及供应链的管理越来越至关重要。 
采购（Procurement），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服
务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是
指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，为满
足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。采购是一个商业性
质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。 
供应链管理（Supplychainmanagement，SCM）是一种集成的管理思想和方法，
它执行供应链中从供应商到最终用户的物流计划、控制等职能。如何通过改善上、
下游供应链关系，整合和优化信息流、物流、资金流，以提高企业的竞争优势，
这是公司获得竞争优势的一大主题。而作为供应链源头的供应商管理必然成为重
中之重了，为此许多公司花费大量人力物力对采购人员进行培训，从而更好实施
供应商管理战略，减少因供应商问题而造成的成本的浪费。放眼国内外，不论是
管理卓越的世界级企业，还是刚刚从传统思维中高速发展的民营企业，都已经完
全意识到供应商不再是一个传统意义上物料或者服务的提供者，而是自己公司的
一个不可缺少的合作者和支持者。如果一个企业没有一个良好供应商管理体系，
那是不可想象的。正是这种激烈的竞争中，如何进行更加有效的供应商管理，对
于企业的生存和发展具有重大的意义。 
1.1.2 实践意义 
采购在工厂管理中有着非常核心的地位，各个行业虽然有所不同但比例都非
常庞大，例如五金行业的原材料一般占产品成本 50%以上，最大比例占到 90%以
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上。糖果行业一般占到 40%以上，酒类行业一般占到 60%左右，玩具行业一般占
到 25%以上等等。因此，降低原材料成本是提高企业利润的最佳方式。同时，工
厂的利润是同原材料的制造、原材料在供应过程中的物流和信息流的流动速度成
正比。也就是说，物流速度越快，物流成本越低，企业的利润越大。原材料信息
流速度越快，寻找和管理原材料的成本越低，企业的利润越大。因此，企业为了
获取尽可能多的利润，就必须想方设法加快物料和信息的流动速度，而这样必须
依靠采购的力量、充分发挥供应商的积极性，才能够做到。 
从宏观方面来讲，企业存在与发展的意义就是在于为社会和人们的需要提供
产品和服务，并使之感到满意；从微观方面来讲，企业存在与发展的意义就是能
够持续经营，获取利润，让企业更加快速的发展。而取得利润的方法有很多种，
如何从现有的经营体制中找到产生利润的隐藏空间，从而使企业产生利润和效益
的整体能力得到提升。正是这种愿望的驱使下，供应链管理正式登上了历史的舞台，她
的成功运作给企业展现了她独特的魅力。而作为供应链管理的关键环节的供应商管
理也自然首当其冲的成为了众多学者甚至企业研究的课题。作为一个玩具企业制
造工厂负责人，我觉得通过研究公司的采购与供应链管理，能够实现尽可能多的
为公司创造利润，对企业的存在和发展有着重要的实践意义。 
1.2 国内外相关研究现状 
1.2.1 采购面临的挑战及发展趋势 
1、采购面临的挑战 
（1）降低采购总成本的压力：企业已经进入微利时代，越来越多的企业意
识到赚钱不容易，于是企业管理者将成本压力分解到采购人员身上，而采购人员
必须在降低成本的基础上还要保证采购品的质量； 
（2）采购从业人员自身素质的挑战：采购人员已经不单纯是买东西的角色，
在企业高速发展的今天，甚至要求采购人员成为各自行业内的专家，专业知识、
物流知识、外语水平、组织协调能力等等，能不能跟上时代的发展，满足企业的
需求，对采购人员来讲也是一大挑战。 
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2、采购的发展趋势 
（1）在采购管理方面 
趋势一：电子商务化 
趋势二：.战略性成本管理 
趋势三：战略采购 
（2）从采购人员方面 
至于采购人员未来的职业生涯发展，有多条职业通道可供选择：一，走管理
之路，做一个职业的采购经理人，现在的职业采购经理人的报酬不菲；二，升级
采购到做供应链管理，供应链管理在制造企业中也是一个很重要的地位，也会有
丰厚的报酬；三，自主创业，采购工作最大的优势就在于接触的人多，了解的信
息多，如果你能把握和利用好这些资源，自主创业并非难事。 
（3）从企业采购方面 
A.企业和供应商在技术上要不断创新更新，加大各自的科研技术，在技术领
域有新的突破。与此同时，利用最尖端的技术来寻找新的廉价的原材料，零部件
替代原有的原材料零部件。 
B.企业采购部门在供应链、物流这一块加强管理，使管理很细化，时刻和供
应商沟通、谈判，协调处理在这期间发生的各种问题，避免不必要的浪费。在不
影响本企业利益的情况下，和供应商处好关系，同时来达到自己企业的目的。 
C.有的供应商和我公司业务往来历史很长，其供应商的生产、仓储、运输能
力及质量保证情况符合我公司的规定。相互建立在一个诚信的平台上，此时和供
应商的业务往来就可以通过网络网上下订单，网上跟踪订单，通过货运公司网上
收货，网上银行付货款。办公五指化、无纸化等工作方式。来提高我公司采购部
门的工作效益。 
D.网上贸易成为国际采购的主流：当前，B2B 的市场环境是整个电子商务市
场中发展最好的，现在欧美企业的 60%商品都是通过网上采购而得。 
E.减少供应商数量：供应商数量太多，会让采购人员难以应付，而且供应商
越多，安全隐患就越多，产品质量就越难把控。集中采购不但能获得更有优势的
价格，对质量管理、售后服务、跟踪，甚至办公成本等方面都有很大帮助。 
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采购是成本管理的核心资源——利润源泉；是供应链管理过程的主导力量；
是企业产品质量的基本保证；是促进产品开发、生产的重要因素。所以我们应当
顺应采购的发展趋势，不断的改进不足之处，以发挥出采购的最大的作用。 
1.2.2 供应商选择体系的研究现状 
供应商选择体系的研究主要包括：供应商选择标准的研究，供应商选择方法
的研究，供应商选择过程的研究。 
（一）供应商选择标准的研究 
供应商选择标准的研究主要是评估潜在供应商供应实力的各项指标。由于企
业实践中的供应商选择需考虑诸多因素，决定了供应商评估是一个多标准的决策
问题。制造商根据实际需求的不同、供应市场的变化，不断调整指标的内容及各
个指标的权重，形成动态的供应商评估指标体系。进而通过多准则决策，比传统
的基于成本的方法更合理更有效地选择供应商[1]。 
1. 供应商评估指标体系的构建。美国学者 Dickson 最早进行供应商综合评价
指标的系统性研究。他通过对 273 名采购代理和采购经理的调查和统计，在 1966
年整理出 23 条供应商选择准则，并按重要性对这些指标进行了排序：产品质量、
交货期、过往经验、商业条款、设备情况和生产能力、供应价格、工艺技术、财
务情况、流程化程度、沟通渠道与交流系统、商誉、合作意愿度、管理效率、控
制能力、售后服务能力、沟通态度、第一印象、包装运输能力、劳动关系管理、
所在地点、过往经营业绩、员工培训情况、合作联营的安排。Dickson 认为，产
品质量、交货期和过往经营是最重要的指标[2]。Dickson 的研究对后续学者产生
深远影响，他们在其基础上对大量资料进行了回顾和总结，按照相关文献对 23
个指标的引用频次进行了重新排序。如 Weber 等人[3]在研究了 74 篇相关文献
（1966 年至 1991 年间的文献）后，发现大多数学者更重视报价、交货期、产品
质量和生产能力。随着研究的不断深入，指标的排序和权重也被不断调整，供应
商选择的实践者和研究者对各个指标的关注度发生着不断的变化。比如在
Deshmukh 的研究中（1992 年至 2007 年间的 49 篇相关文献的研究）[4]，供应商
的财务情况显然得到了更多的重视，这一指标由 Weber 调查得到的 9%的讨论度
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